

















Concurso‐Exposición,  también  con  30  borregas  de  raza  Churra  Tensina  para  la  subasta 





que  contribuye  a  la  caracterización  y  conservación  de  las  razas  de  ganado  vacuno  Parda  de 
Montaña  y  Pirenaica  (ambas  reconocidas  como  Razas Autóctonas  de  Fomento  en  el Catálogo 




esfuerzo  en  la  difusión  de  la  mejora  realizada  en  la  finca  durante  los  últimos  30  años,  en 
colaboración  primero  con  ganaderos  particulares,  y  después  a  través  de  las  respectivas 
asociaciones  de  criadores:  Asociación  de  Criadores  de  raza  Parda  de  Montaña  de  Aragón 
(ARAPARDA), Asociación Aragonesa de raza Vacuna Pirenaica (ASAPI), Asociación de Criadores de 
ganado ovino de  raza Churra  Tensina  (ATURA).  En  este marco,  se  colabora  activamente  en  la 
recría de animales de reposición para abastecer a los ganaderos de animales mejorados, que se 
adquieren principalmente en las subastas oficiales de ganado 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
Feria de Otoño 2013  Biescas 
 En la Feria de Biescas desde sus inicios  Diario del Alto Aragón 
Biescas conquista a miles de visitantes con su "feria total"  Diario del Alto Aragón 
Un centenar de expositores en la Feria de Otoño de Biescas  Aragón Hoy 
Un centenar de expositores, en la Feria de Otoño  Europa Press 
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